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ONTHEWAROFTU･MU(土木)
JunPeiHagiuIw a
TheWarofT'u-muwhichtookplace-inJuly,1449,wasoneof
themostremarkableeventsihthehistoryofrelationsbetweenChina
undertheMing(明)dynastyandMongolia.Ananalysisofthisevent
revealsthattherewasamuchcomplicatedsituationcausedbycon･
丑ictsbetweentheMongolesandtheOitats.Relationsbetweenthe
Mingdynastyaddthevariousnorthern tribesseemtohavebeenin･
Auented,directlyf)rindirectly,by'themuchcomplicatedsituation
withinthenortherntribesthemselves.Hencesuchektroadinaryrela･
tions,political,militaryandespecialyeconmic,betweentheMing
andthenortherntribes.Theau也or'thinksthattradebetweenthem
tookthreefdrms,i.e.,tribute,caravaritradeandcontraband.The
northerntribestwer.eratheranxioustokeeppeacefulrelationswith
theMing,whiletheMingrestricteditstradewiththenortherntribes
incontradictiontothelatter'srequestforpromotingeconomicrela･
tions.Andthisdiscrepancyinpolicybetweenthetwoprecipitated
theWarofrT'u･mu.Theauthorconcludesthatitwasnotmere
avariCLeandbelicosityonthepartofthenorthem tribesbuttheir
econmicnecessitythatledthemtowar.
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